


































図 1　通級による指導を受けている児童生徒数 図 2　給食費未納に対する対策
次に、教師は多忙を極めており、学校本来の業務を遂行できないと言われているが、教師
の勤務実態について見てみる。平成 18 年度文部科学省「教員勤務実態調査」によると、昭












































































































































学習の推進という柱で業務が行われている。（行政職員１名、学校現場からの割愛職員 18 名　 
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校の場合、クラブ活動は年間 12 時間実施している。（不定期に水曜日の午後 3 時 20 分から
4 時 5 分まで実施）このクラブ活動と公民館資源（ひと・もの・こと）との協働が可能な種




















児童 17 名、担当教師 2 名が参加している。公民館卓球講座が子どもたちの学習支援
















教育主事が地域のボランティアグループに平成 22 年 4 月 3 日秋津公民館事務室におい
て相談をしたところ、「地域の子どもたちのためなら」とクラブ活動の支援を快諾され、





















本荘小学校は年間 14 時間（不定期に木曜日の午後 3 時 20 分から 4 時 5 分）のクラブ活動






































































































































































































筆者は、平成６年度に公立学校教諭（小学校）に採用され、平成 16 年度から 7 年間、熊







































































































































2012 年 10 月 1 日受理
